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C b jfr  (T ^  B fb  C c o ijtS  , ^M Ty^b P trC e^ /^ ZX C o  4 ^  ^ C . ASed2C
CJLÆo  , ^  4o2 ^ -  7ytaAyAc2 ^  ^ULyLdX^SoA/^  âÆ ^
X / V Ù  t /£ io   ^ U~Pa / c  A 4yhU iyppy\M A v,^  ^  CzkySC^f ^p£d7d€e2. ^ S u T  ^  P u o .A y ^ j4 y t2 , o C ^ J ly tt^ /Z ,
yOyy  ^ PPpX. A Z y d ù ô , p P u h f S c c tto  x C A t^ id iX ti/v i^  c f^
0~'*Sp. 3 5  /h M » - 'C dc^.^ u? , 9 / /  SbPpy^OdL $ > ''^ -^ 1 ^ 2  ypm . .^ zp y y ^ ^
yJyjL 2P(jC StAtÆ  / y  C.au<iCy<? ^y^ iP M 'y f'i^  'OtO' ^p^uP cy^A ldkS . _
l/cCJfy^ h U iA jle jL  -^ flM X ^ J 'P n A /th y C O  -^ yM XyjJ b  ^  PP
~  "   ^ ^  ^  ^  , /
A x ^  '/: T T 3 . b , s .  r  z ;^ ,
X/. 2Z . XA. Z-S. j y . XS-. 3û l lA ^ ) .
7^' '^'2 S3 Sb S'S, ôXsjb 
H "  A 9 v i/y \ ^
$Zcf4_
tlo M A A . ~pAt<ieTr 'A  dm  M e  ■CCan/- / / ^  i>uU /tr Ç  ÇÇ y C M J  .
ZhA2A\d/~Cd2 yTx 'P i^ O y ^  PltP-x ~
(fiA nnP  " T A ^kP stô  ^^^yhAj^ yX. Pv A  9b C A iZ A fiL y iZ J L is P , x^xyu SA/^ £AiMi^  CctAa£.A?
P h /P ' - T z x y  4 t / - 7 t - o  ' 2 iy f- A L .2 jZ .  S è ^ e y ^ m y > ^  ^  4 c < 7 Ü/~C\JI
-X - X , -C Âyv 4m r?2- ÔA/ityo 'Ppl. 
Itf^ Lcd PPjt 'CdtTrl.yy/C- Z*yüy<3
CpiTHJt- XtOitiPfkt. PPuSÂ a^
'1/ÏP jL PpypPcyp S , ^ .
■Mfl' A OhUC— CZtyieA^
PCTPbiy ^PiRAJL -il^ A V A C vu ^  knRs A/SbjCppi, S ï. ClyHuP, yCML
'h y rzlP P  /C ya4 jtC ) 4 b zP P b u . ^ tU s ltjiC  A iru A b ^ P  A R U Â jOzL  À Pô  ycm . z tP e - ^A tySP^^ S ^ C /tzl/.^
7 ^  'tS u A c t o ü u ^  (X 9 t -£ a te s t ^ pdyvzC  X fu  ^ ztM M u A o J p L  X M iX A > ^ 'U L d P c u iM M
Z X f t C A A S i M o C S 4 M / P U d L  ^ T T M . ^M c£y^ XL 9lOyt£2c<rH. ipT T V lO yP ^O ^ A O U
^ûC Ù c2 rC c c tti,  ^ zyzuC  ^^unvL . z t- PiytycP^ctTH- 2 z r 'T ru ^S cp yio  A tl. ^ IM ztuÆ /L ^ ^  CzS ,^ £4>,
d it AL A v t2 c . "id S iC - S nA iA yp jU t yfAx. 7 mCô2  4zLi£c?  ^ XL T ^uT  XLuiêyO t^ '-^ C cÆ  z2c£zC ^  zPefU/e2_
y p L { ? ^
krUdO âPxiT SvuSiC. SfLOAypjuL '^ JLXâjC )CoX£aO ^ £mZ~ COAlX. Àp Zi/tid)
Z^ i^xC A r t v  , An/t S M A jlL  (?Sp£\4)SUrPtPiypU 'éùnr A% 4% 5 o /  2 ^  Xly(AÙdbypJXP PÂt^ o
2h.y 0-yu t^=^ ^ 2 / 2   ^ u
fPPPzLvx. 2hC . fyiyt\£.zme.y} Z}Ÿ fbnyt^' CShJL 'Pô' 2>XÔSp^  oÙ(ûnU2.diyptu2.
"'^ \J2A tM.. "Mypn. yhACHiL- ^yiSp h/PtpyvLt, PPuALSi/X. -"^ druAA^  s^f? zh t^^ L. y'^ iXjz.yCpecC yX^O 
fUyaolAonduh^  -^ ^Âcb A y   ^ CLotdzb Xda CL- Ayocù-, AuCp -£jitêA /PPa^ 7 2 ^ /
X4^ 4:21^6 x^ x ^
7 ^  pù-yt^ PvUu  ^ ^  z^ /nAucXzpÂkhÿ, XzAjaals^ umo AMMa. X lJrU isfi ^
yLOirvyvP AjCCâLclzzL ypzu CL T-SCzut zCaA4- yU/dl/0 /Xii^ ,X?~zn) , üyndL 2^4 PzZUJLyQpr- Ç^ySO,
(P(nPiXt (Hy^ X^pôdyLa XiA/A T^ AJlUyiSt^  Ayn^  StüHf * PÂSulo zL  ^ P£æ /So-6LS , XX^ tP^  S2c^2xtP  ^ . Pn
PaHM CaA£A> AHLtS yUzXBC, -  /K 7 n A < y  \ zU^y/X. -y^ux, ZTPPjM iuOT S6/yp\ zCtè/X. Si£c2 zAT\y''^ ,yCiyOCy&<} CidA\j^  SSCyix,
X^Z>0 tÂ. Ch\ PÂz 7^00^X1221. y^ CAeA zLPut P^zpyAdC y^PX^ XP '■'^ ydPyPzyôCS-Cy^yf^ -^ jZK?.
'pizCctAXhCyc^/tdAf i/zCzjL^  7AJy<3tyyXt- x /n . -TcTyCôttSt't. ZXtSp '^ .zAyP  ^- ^ ChA X9ik44Si , -iPySf^  < A . ho>i4.
[?7 Tz-tHrviMûJpL- 'CyuU,
4^z4KjL 4M<y^<-dX£^ /CyPyZyunsTltzX yPû- - x^2Îxi42lL4^ %jkg% }^
C T /ld iu n jtiA M . fa M y S iM , 0 ^  Z M - d A M . OAJL M  M  -^ Æ rh rû v -^  , • .'
(ÿ%  -fvlV hM A A  d t-  M l  d o d ln M i- A  £ a A .  -fu A -ÿ jt /ie fo L  X  M a
/Zj3r 2;%[f ib/d%wi x4%^ 4^4j%,/Z%.^ ,4j35d/ /ftiu  ;?<- ar 4z<%;;kf,%,<a%,>,_
/ / f /  3»;2 ZjZuf jSLjxyf,
ûPbcy^XUyiyiyO PPjL t^ h^Ù iS p 4 ? ^  ^TxiAyiAUTy^^ y^yuO ^X ÿù^ ^
j ^Pjt. JlLtcdUfx- ypô' ^^rWL ûAp Si OdU x6<^ &^  4 ^  S'^ o£\ySP^
^  AyLw^ga . T i/^L y^ A%7 x ^  xxA /^C ,^:^
$ A a J y jS ^   ^ x ^  ^U A yy ib ^^  ^ 7cyCy/U4A3Jt, û
cTTxuSP xt> \ xp £ i ^ y x z x Z ^  /U ) sPt^ kAfyHÔ rub 'ppuy\£_  A  / t ^  S ^p S fk ,^  4 /
XPcT^PP 4 j7  T^JL '^ TyfA'tytylytyxZ? ^
7P-X. Âo AtdpPiLStcd- ^  XL S^ ôPôty^ y^pSp / ^  SPCt. .  pPpUL
T i^SyXLUxXX. yÀv^ .û(<A4kAtyuyUAbx. SA ^^-0L4^ Cl TPiAaLx. bÙ c^. X p b  cS & C
T o S S o rn b ^ , 'P P zrh ^-^  SiXoAÂXeP Û -tS p dMx c’^
'P(~ Xl/jyyxjL-
d  kuAJU 4  /)vA ,no ^ d v f :  />y._ S - t
  P s pyjzy-o l '^ 4r» rx d f:
^ jC L ttd . S e M   ^ X /Ù Ù -
/jz e S '
CÔTohP. /  \ PSytiAy/xLdX-.
(3L dHPZ)
% 23£t \Â A  ay^  û fA Ü S '^
H a e m a t o l o c i c a l  C h a r t
Name
'^ C cT M
4 â î
/Û  , 
D isease
Notes
D i f f e r e n t ia l  
C o u n t  
p e r  c e n t.
D A T  E




6 .000.000 8 0 0 .0 0 0120
7 0 0 .0 0 0
5.500.000 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 .0 0 0
5,000,000 4 0 0 .0 0 0100
3 0 0 .0 0 0





9 0 .0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 ,0 0 0
6 0 ,0 0 02,500.000 50
5 0 .0 0 0
40 .0  002,000,000 4 0
5 0 .0 0 0
2 8 ,0 0 03 01,500,000
2 6 ,0 0 0
1.0 0 0 ,0 0 0 24 ,00020












9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 .0 0 0
6 ,0 0 0
5 .0 0 0
4 .0 0 0
3 .0 0 0











R e d  C o r p u s c l e s  -  B l a c k H a e m o g l o b i n  —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
  i^ ity y n /fc ~
 ^ £  ^ûÔ2  ^ /^ j2 ^
'A<yZ>Z (p ^  S uA yydZ^
*1^ S  fm), m
S ^  - y w ,
I 'fL tn r . ^
^  ^  \ S f ^ ^  ^7ZT)
^ 1  ^  ^ S , Û W , Û ! T V  3 ^  ^ S û
, < V A ^  % ^ 3 ^ c â ^  — — -----------------------^ ------- -
^  6 , e m , â V D  N 1 . 2 3 Û
Â /-Ù Ù .
x y , <T w







D i f f e r e n t ia l  
C o u n t 
p e r  c e n t.
H a e m a t o l o c i c a l  C h a r t





6 .000.000  120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5,500,000 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0
4,500,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0
175,000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3,500,000 7 0 100.000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,0 0 0
2,500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0
3 01,500,000 2 8 .0 0 0
2 6 ,0 0 0
1,0 0 0 ,0 0 0 20 24 ,000
2 2 ,0 0 0











9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0












R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u e
é :^ f^
/J  /f!h tA ^ _  V ^ C .
fT v Ù ^
J -  - $ —   ^ 3 '^  d t y ^
fL u M r
__________f^ '^ ffT !^  - ^ - ir n 'i\ /t-
/2 ix .
Û /^ V \æ£ , /3-U /t^ >yje.,/C ^
3
â /ù ü -
ÛV7) u u -^  ^ y s




D i f f e r e n t ia l
C o u n t
p e r  c e n t.








6.000.000 120 8 0 0 .0 0 0 W
7 0 0 ,0 0 0
5,500,000 110 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 .0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 .0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4.500,000 9 0 2 0 0 .0 0 0
175.000
4.000,000 8 0 150,000
125.000
3,500,000 7 0 100 .000
9 0 .0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 ,0 0 0
2,500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0 ..m
2,000,000 4 0 40 ,0  00 W
3 0 ,0 0 0
1,500,000 3 0 2 8 .0 0 0
2 6 ,0 0 0
1.000,000 20 24 ,00 0
2 2 ,00 0











9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0










R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
3 ^ ' (Sc^u^ceA ^ .^ 3uAAey?t^ , M.D.,B.Sc.., M.R.C.P.,
'-fU A n J L .  iV iju L ^  y





^ T \ti,jfz  y  /Û e ^ j/M - 9
3 '^ d iy o J L  .
jU iiM  â H  ^-X '^ T U i;
•A
Û X




D i f f e r e n t ia l
C o u n t
p e r  c e n t.








6.000.000 120 8 0 0 ,0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 ,0 0 0 W W
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4,500,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125 .000
3,500,000 7 0 100,000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,0 0 0
2,500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0 m
1,500,000 3 0 2 8 .0 0 0
2 6 ,0 0 0
1,000,000 20 24 ,000
2 2 ,0 0 0











9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0












R e d  C o r p u s c l e s  -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
(^ du ytxA yol' 2d.D.,B.Sc„ M.R.C.P.,
3 » ^
J fiU è  ^  I ^  
d c u u L t \ ^  / f " /
in & ^  AuJ. A p a  /3 jJ ! ^  ^ y & e 6  :  <r>,-
ù /-^ ^
'r r
p / n . % 3 ' ^  _ /^ '^«A'>tj^ ,^ >C.




/ ^ * < ^  I p ^  ~ 'H ^ . x s "
H a e m a t o l o c i c a l  C h a r t
Name
Age
3  T rC Z Â .,,
Disease
Notes
D i f f e r e n t ia l
C o u n t
p e r  c e n t.








6.000.000 120 8 0 0 ,0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 ,0 0 0 '
5 0 0 ,0 0 0
5.000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0
4,500,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0
175,000
4,000,000 8 0 150,000
125,000
3,500,000 7 0 100,000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,0 0 0
2,500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0
1,500,000 3 0 2 8 ,0 0 0 f
2 6 ,0 0 0 y
1,000,000 20 24 ,00 0
2 2 ,00 0 w











9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0 *
6 ,0 0 0
' 5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0










R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u e
(So^ e^ -ytzA ^  M.D.,B.Sc... M.Ft.C.F.,
S & iH fÙ
I J  i




a .J L fi
M d Z iL -  ^  ~ H {)v .% f
- ? v
4'3 S ', M O
Jh-v^^'TV-^ 'Va^ e^Ayt^







D i f f e r e n t id i
C o u n t
p e r  c e n t.
H a e m a t o l o c i c a l  C h a r t
D A T  E
LEUCO­
CYT ES




6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
6 0 0 .0 0 05,500.000
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0  0 0
2 0 0 ,0 0 04.500,000 9 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
100,0007 03,500,000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 ,0 0 0
2,500,000 6 0 ,0 0 050
5 0 ,0 0 0
4 0 4 0 .0 0 02 ,000,000
3 0 .0 0 0
3 0 2 8 .0 0 01,500,000
2 6 ,0 0 0
1,0 0 0 ,00 0 20 24 ,00 0
2 2 ,0 0 0











9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0  0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0











R e d  C o r p u s c l e s - B l a c k H a e m o g l o b i n  —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
t& a ù i.^  c4 /Ç tt,  % u ^ o  y
Û ^C tcU i^ f^
9 A i> i /Z ^ W  9 -^ /'^  /- ù l^
J lü z U . CTK < & ^ .
(& X
.................. .
y x à 'û
5 / /jT^
^  Û-ITT) ^  Û7R) /^  i
4
1








D i f f e r e n t ia l
C o u n t
p e r  c e n t.
H A E M A T O LO C IC A L C  H '« T .





R E D B L O O D
CORPUSCLES
8 0 0 .0 0 01206 .000.000
7 0 0 ,0 0 0
110 6 0 0 .0 0 05,500.000
5 0 0 ,0 0 0
4 0 0 ,0 0 01005,000,000
3 0 0 .0 0 0





9 0 ,0 0 0
6 0 8 0 .0 0 03,000.000
7 0 .0 0 0
6 0 .0 0 02,500,000 50
5 0 .0 0 0
40 ,0  004 02 ,000,000
3 0 .0 0 0
2 8 .0 0 03 01,500.000
2 6 ,0 0 0
20 24 ,00 01.000,000
2 2 .0 0 0











9 .0 0 0
8 .0 0 0
7 .0 0 0
6 .0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 .0 0 0










R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n  —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u e
Sc., M.Ft.C.R,
iÛ ^ \A Ô i. / / - ^  I ^ 3 -M A y > iZ i^
>' / / -  I
y
A / L € : z i .
J % f
I






D i f f e r e n t ia l
C o u n t
p e r  c e n t.








6.000.000 120 8 0 0 ,0 0 0
—^
7 0 0 ,0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0
4.500,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0 -
175,000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3,500,000 7 0 100,000
9 0 .0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,0 0 0
2,500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0
1,500,000 3 0 2 8 ,0 0 0 #
2 6 ,0 0 0
1.000,000 20 24 ,00 0
2 2 ,0 0 0











9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0











R e d  C o r p u s c l e s - B l a c k H a e m o g l o b i n  —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
y^^'- (Sc^ uytxA^ ofy i-Auyl-^ k>-)Zy, JÆ.T>.,B.Sc.„ M.R.C.P.,
0^ ^  ^  ^  ^ /^ £ f * Y
^ 0 4 ^  /J ) -^ c ^^l/U < ^  / - /- i r ^
^  ^  y L x ^ g f
^  A n ^ p /^  € e ^  ;
_oû-cv(i- /^/6
^  I
'‘  f  /é - ,y a 7 f ,û 7 f d  x s . y s 'o
» / /  (7% W  -2 ’y ^  < f






D if fe r e n t ia l
C o un t
j>er c e n t.
H a e m a t o l o c i c a l  C h a r t
D  A T  E
LEUCO­
C YTES




120 8 0 0 ,0 0 06.000.000
7 0 0 .0 0 0
5.500.000 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
200.0004,500.000 9 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3.500,000 100.0007 0
9 0 ,0 0 0
3,000.000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .0 0 0
2.500.000 6 0 .0 0 050
5 0 .0 0 0
4 0 4 0 .0 0 02,000,000
3 0 ,0 0 0
3 0 2 8 .0 0 01,500,000
2 6 ,0 0 0
1,000,000 20 24 ,00 0
2 2 .0 0 0











9 .0 0 0
8 ,0 0 0
7 .0 0 0
6 .0 0  0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0











R e d  C o r p u s c l e s B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
2 £ D .,B .S c .,M .H .C .R ,







H A E M A TO LOGICAL C H A R T
D  A T  E
Name
i
R E D B L O O D HAEMO­
GLOBIN
%
L E U C O ­
C Y T E SCORPUSCLES
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500,000 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4,500,000 9 0 2 0 0 .0 0 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
100.0003,500,000 7 0
Disease 9 0 ,0 0 03,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .0 0 0
6 0 ,0 0 02,500,000 50
5 0 .0 0 0
4 0 ,0 0 02,000,000 4 0
3 0 .00 0
2 8 .000  
26 ,00 0
3 01,500,000
Notes 1,0 0 0 ,00 0 24 ,00020 22 ,00 0











9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 .0 0 0
6 .0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
5 ,0 0 0




L Y M P H O C Y T E S ,  S M A L L
D if fe r e n t ia l  
C o un t 
pen c e n t.





R e d  Co r p u s c l e s - B l a c k H a e m o g l o b i n  —  R e d L e u c o c y t e s  - -  B l u e
$ 6
oû c C ti^  âcC O ifC e'yi/fL
  ...
/2 e A  liJ '^ ^ ÿ ù ^
f y ,  Æ ^ ,  j J " ! : ^
I ^
/ %  } ^  j^ 2 % »
/ /
À <^J2 y^C (^ jv v il / i





D if fe r e n t ia l
C o u n t
p e r  c e n t.
D A T  E





6 .000.000 120 8 0 0 ,0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5,500,000 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0
2 0 0 ,0 0 04,500,000 9 0
175,000
4,000,000 8 0 150,000
125,000
100,0003,500,000 7 0
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,00 0
6 0 ,0 0 02,500,000 50
5 0 ,0 0 0
40,0  002 ,000,000 4 0
30 .00 0
2 8 .0 0 03 01,500,000
26 ,000
1,0 0 0 ,0 0 0 24 ,00020
22 ,000











9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 00
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0











R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
y  .^ z y iijc
______________________________ '^ ■ Z tn ''iy 'ry y t^  .
/^ £ y C  /i/£ c tL .
"^ PÏA^ -^ -^ zu^^^irôyy^
^ C lÿ À . a ^  \ S . '^ r 3 ' ^ I ^  \S ,  S ^ ,0 2 r D




y ^ ,  z m >
ûzn>^ Û T T )
AfSûv
^ ,  Û -Z ZZ )
/3 , /S O  
3 0 ,  d z S
Name
42 î
S U y i A , .  .
Disease
Notes
D if fe r e n t ia l
C o u n t
p e r  c e n t.
H a e m a t o l o c i c a l  C h a r t
D  A T  E
R E D B L O O D
CORPUSCLES
H A E M O ­
G L O B IN
LEUCO­
CYTES
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500,000 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
2 0 0 ,0 0 04,500,000 9 0
175,000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
100.0003,500,000 7 0
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 .0 0 0
2.500,000 6 0 ,0 0 050
5 0 .0 0 0
4 0 ,0 0 02,000,000 4 0
3 0 ,00 0
1,500.000 3 0 2 8 .0 0 0
26 ,00 0
1,000,000 20 24 ,000
2 2 ,00 0











9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 00
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0











R e d  Co r p u s c l e s - B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
M .D .,B .So., M .R .C .r ,
^ ± r  / f '
v^ lfù ^ _ ^  l^ l(L c ^  /J L f ^ //^ û
/fe u w ^  /iu \y u ?  ^
\  Â ^ -  _ ,_  ' f t /
I
« / f  S i^ à ''û , ÛTQ,' / ' / ^ f i ' û
<■ d'SSV^cm) //,g'ys
/3
H a e m a t o l o c i c a l  C h a r t
D  A T  E




6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500.000 110 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 4 0 0 .0 0 0100
3 0 0 .0 0 0





9 0 .0 0 0Disease 3,000,000 8 0 .0 0 06 0
7 0 .00 0
2.500.000 6 0 .0 0 050
5 0 .0 0 0
4 0 ,0 0 02.000.000 4 0
30 .00 0
2 8 .0 0 03 01,500.000
26 .00 0
Notes 1.00 0 .00 0 24 .00020 22 ,000











9 .0 0 0
8 .0 0 0
7 .0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0





LYM PHOCYTES. SMAL L
D if fe r e n t ia l  
C o u n t 






R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
M.D.,B.Sc,., M .R.C.Ft,
if ]  /& C - X X 5  ^
'^ ■^ '^UUfic (f^  S -^ é^n^ -^ ^liThx 'C ^'TT^/é^i^
if^ -C l^ ir jf -  '^ in ^ 'tJ ’f ^ ______________
 1  ,------------------------
( f l Z








D if fe r e n t ia l
C o u n t
p e r  c e n t.
H a e m a t o l o c i c a l  C h a r t







6 .000.000 120 8 0 0 ,0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0





9 0 .0 0 0
3,000,000 8 0 .0 0 06 0
7 0 ,00 0
6 0 .0 0 02.500,000 50
5 0 ,0 0 0
40,0  002 ,0 0 0 ,0 0 0 4 0
3 0 .00 0
2 8 .00 0  















9 .0 0 0
8 .0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4,0 00











R e d  Co r p u s c l e s -  B l a c k
f .^ >^'!'Z.cécyrty, .
H a e m o g l o b i n  —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
M .D .,B .Sa., M .R .C .P.,
_ ^ Æ w  ir i(r i% f^ ^  ^
^ j& Ÿ ^  /i^ ^ c Â  â {'ij^ ^  /c/% 9M ^ a-^ ^e '^£,^
- /  flA h ^  7  p iC /v T v  ;
y i^ w (  ^ T T T ^ -^
/ f f X  I f
S^U/i'>y-&i>C- i
,* / /  3 0 , 6 2 s
" 3.y p'yt^ f, 07Tz> 3^3,/x3~
/ f
J M
N ^ h jo s  1 J X a ^o .  ,7 K  / & % .




D if fe r e n t ia l
C o u n t
p e r  c e n t.









6.000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 .0 0 0 P ’
5 0 0 ,0 0 0 /
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0 /
3 0 0 ,0 0 0 m
4,500,000 9 0 20 0 .0 0 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3,500,000 7 0 100.000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,00 0
2.500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 .0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,00 0
1,500,000 3 0 2 8 .00 0 A
26 ,00 0 s.
1,000,000 20 24 ,000
22 ,000 #











9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0












R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n  —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u E
(S c6 tc^ a yto 6  M .D .,B .Sc„ M .P .C .P , ^ ^ c /6 :
M uX  O x ÿ .< f ’^
I ? 1 ' -
: / ^
H AE MATO LOGICAL
Name
Age /
—  (p  uauH
d isease
Notes
D if fe r e n t ia l
C o un t
p e r  c e n t.








6.000.000 120 8 0 0 ,0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 ,000 .
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0 ' ^  •
4.500,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0 #  ’
175.000
4800,000 8 0 150,000
125.000
3,500,000 7 0 100,000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 ,0 0 0
2,500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0
1,500,000 3 0 2 8 ,0 0 0
2 6 ,00 0
1,000,000 20 24 ,000
2 2 ,000











9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 .0 0 0
6 .0 0  0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0













R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
f j  (Tht
^J%'^ (^ 7^yf— 9 ^  ^  "Jrvi/2^  <^2^V»ix7^
^  9^  ^ 'U r> y ^  /J  ^^^yuc^c  ^ - : 4 z y 3 ^ /  ^  /p j-
f^ 'ù m ^  jf tT h -n /^
/^ J d ^  l1 /-^ < ^ tt-
V f / ^ y  f 
J^ -^ LC- S / /3t^ A^y\-£.y^






D if fe r e n t ia l
C o un t
p e r  c e n t.
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t








6,000.000 120 8 0 0 ,0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5,500,000 110 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0 »
3 0 0 ,0 0 0
4,500,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0
175,000
4.000,000 8 0 150,000
125.000
3,500,000 7 0 100,000
9 0 ,0 0 0 #
3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 ,0 0 0
2,500,000 50 6 0 .0 0 0 #
5 0 ,0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0
1,500,000 3 0 2 8 .0 0 0
2 6 ,00 0
1,000,000 20 24 ,000
2 2 ,00 0











9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0













R e d  C o r p u s c l e s  “ B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
^v x ^ ry ^
<g% ' !
(/ûce^ 3 /  if^ -uypruewC-
‘' 3/ s^s<^, m //P:'yi'<^
■







D iffe re n tia l
Count
p e r cen t.
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t
D  A T  E
R E D B L O O D H A E M O ­
G L O B I N
%
L E U C O ­
C Y T E SCORPUSCLES
6 .000,000  120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500,000 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 .0 0 0
5,000,000 too 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4.500,000 9 0 20 0 .0 0 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3,500,000 7 0 100.000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .0 0 0
2.500,000 6 0 .0 0 050
5 0 .0 0 0
4 0 4 0 ,0 0 02 ,0 0 0 ,00 0
3 0 .00 0
3 0 2 8 .0 0 01,500,000
2 6 ,00 0

















5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2,0 00
P O L Y M O R P H O N U C L E A R
N E U T R O P H I L S
E O S I N O P H I L S
L Y M P H O C Y T E S ,  S M A L L
L A R G E
M O N O N U C L E A R S
M Y E L O C Y T E S ,  N E U T R O P H I L S
E O S I N O P H I L S
N U C L E A T E D  R E D  C E L L S
R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H A E M O G L O B I N  —  R e D L e u c o c y t e s  —  B l u  e
Sc-., M .R .C .E ,
< ^ 2 ^  j  Ÿ ^ '
;z
f-n -w u .^  ^c,ado ! h h L ^












D iffe re n tia l
Count
p er cen t.
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t
p a t e  3 ^  
dàuco-
C Y T E S
R E D B L O O D
CORPUSCLES
H A E M O ­
G L O B I N
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5.500,000 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 .0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 .0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4.500,000 9 0 2 0 0 .0 0 0
175.000




3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .0 0 0
2.500.000 50 6 0 .0 0 0
5 0 .0 0 0
2 ,0 0 0 ,0 0 0 4 0 4 0 .0 0 0
3 0 .0 0 0
3 01,500,000 2 8 .0 0 0
2 6 .00 0













9 ,0 0 0
8.000
7 .0 0 0
6.000
5 .0 0 0
4 .0 0 0
3 .0 0 0
2.000
P O L Y M O R P H O N U C L E A R  
  N E U T R O P H I L S
E O S I N O P H I L S
L Y M P H O C Y T E S ,  S M A L L
L A R G E
M O N O N U C L E A R S
M Y E L O C Y T E S ,  N E U T R O P H I L S
E O S I N O P H I L S
N U C L E A T E D  R E D  C E L L S




/ ^ < p  ; I







D ifre re n tia l
Count
p er cen t.
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t Z Û
D A T  E
R E D B L O O D H A E M O ­
G L O B I N
LEUCO­
CYTESCORPUSCLES
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500,000 IIP 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
5 0 0 .0 0 0
4.500,000 9 0 20 0 ,0 0 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3,500,000 7 0 100.000
9 0 .0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .0 0 0
2,500,000 6 0 .0 0 050
5 0 .0 0 0
2 ,0 0 0 ,0 0 0 4 0 4 0 ,0 0 0
30,0 00
3 01,500,000 2 8 .0 0 0
2 6 ,00 0













9 ,0 0 0
8,000
7 .0 0 0
6,000
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
5 ,0 0 0
2,000
P O L Y M O R P H O N U C L E A R  
______________ N E U T R O P H I L S
E O S I N O P H I L S
L Y M P H O C Y T E S ,  S M A L L
L A R G E
M O N O N U C L E A R S
M Y E L O C Y T E S ,  N E U T R O P H I L S
E O S I N O P H I L S
N U C L E A T E D  R E D  C E L L S




/fi'Ù T T T ^  -^ lA y y T ^ ^  __





/LuJ^  £<JuL d .





D iffe re n tia l
Count
p er cen t.
D A T  E
R E D B L O O D H A E M O ­
G L O B I N
%CORPUSCLES
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500,000 IIP 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 too 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4.500,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0
175.000
4 000 ,000  8 0 150,000
125.000
3,500,000 7 0 100,000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 .0 0 0
2.500,000 6 0 .0 0 050
5 0 .0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0
3 01,500,000 2 8 .0 0 0
26 .00 0
1.000,000 20 24 ,000
2 2 ,00 0











9 .0 0 0
8,000
7 ,0 0 0
6,000
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2,0 00
P O L Y M O R P H O N U C L E A R
N E U T R O P H I L S
E O S I N O P H I L S
L Y M P H O C Y T E S ,  S M A L L
L A R G E
M O N O N U C L E A R S
M Y E L O C Y T E S ,  N E U T R O P H I L S
E O S I N O P H I L S
N U C L E A T E D  R E D  C E L L S
R e d  Co r p u s c l e s - B l a c k H a e m o g l o b i n  —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u e
2d .D .,B .S o .,M .R .C .B ,
/û
oû^^ ^  (Ze^ iUetJt- , / ^  ^  û ^





/ ^  9 vp, ûTTff ' Xà~im> 
/ f  ^  ûô'û, eiTi, : / ^ ;
X f L
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t ,







p e r cen t.
D A T  E
R E D B L O O D
CORPUSCLES
H A E M O ­
G L O B I N
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 .0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 .0 0 0
5 0 0 .0 0 0
4.500,000 9 0 2 0 0 .0 0 0
175.000
4.000,000 8 0 150,000
125.000
3.500,000 7 0 100,000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .0 0 0
2,500,000 50 6 0 .0 0 0
5 0 .0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
30,0 00
3 01,500,000 2 8 .0 0 0
2 6 .00 0
1,00 0 ,00 0 20 24 ,000
22 ,00 0











9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2 ,0 0 0
P O L Y M O R P H O N U C L E A R  
  N E U T R O P H I L S
E O S I N O P H I L S
L Y M P H O C Y T E S ,  S M A L L
L A R G E
M O N O N U C L E A R S
M Y E L O C Y T E S ,  N E U T R O P H I L S
E O S I N O P H I L S
N U C L E A T E D  R E D  C E L L S
R e d  Co r p u s c l e s - B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
(êc/e^ytzAyo^ 2d.D .,B .Sc.., M .R .C .n ,
J^ aÛ, ^ /leeLù^jt %6 '^ / f i i ^
C^ Sm -„.<, '^ é r 't^  ^  '
iy J à ^  7 û p u  a ^ ,  ^  ÿ-  ^ ^ '^ / y \







D if fe r e n t ia l  
C o un t 
p e r  c e n t.
L
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t
D A T  E
R E D B L O O D H A E M O ­




6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5,500,000 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0





9 0 .0 0 0
3,000,000 8 0 .0 0 06 0
7 0 .0 0 0
2,500,000 6 0 .0 0 050
5 0 .0 0 0
40,0  002 ,00 0 ,0 0 0 4 0
3 0 .0 0 0
3 0 2 8 .0 0 01,500,000
2 6 .00 0
1.000,000 20 24 ,000
22 ,00 0











9 .0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2 .0 0 0
P O L Y M O R P H O N U C L E A R
N E U T R O P H I L S
E O S I N O P H I L S
L Y M P H O C Y T E S .  S M A L L
L A R G E  
j  M O N O N U C L E A R S
M Y E L O C Y T E S ,  N E U T R O P H I L S
E O S I N O P H I L S
N U C L E A T E D  R E D  C E L L S
R e d  C o r p u s c l e s - B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u e
^  ^ /^ é^TŸ
'^ Uu^ /J, S^ *^*-^cÙj /^ t/'l/r^ ^  A /% xZ^
CaI.M ^^  Ç^ Cry^ r^   ^ 3 ^
jû û t^  /^c A .
/ £ £ ^
 '  1-
H a e m a t o l o o i c à l  C h a r t
Name
A fy ^ .
disease
Notes
D iffe re n tia l
Count
p e r cen t.









6.000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5,500,000 110 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4,500,000 9 0 2 0 0 .0 0 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3,500,000 7 0 100.000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,0 0 0
2,500,000 50 6 0 .0 0 0
5 0 .0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0 #
3 0 ,00 0
1,500,000 3 0 2 8 .0 0 0
26 ,00 0
1,000,000 20 24 ,000
22 ,00 0











9 ,0 0 0
8 ,0 0 0 «
7 ,0 0 0
6 ,0 0  0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0










R e d  Co r p u s c l e s - B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
(S c /u y 'tx A ^  ..>fexAy^ o<xiyj Jd.D .,B. S c„  M .R .C .F !,
___
f i f a i r
X% ,
4 Û e ù i ^  / ^ û ^
'f^ lt i^  ^  û ftA fu C  '^ ^ Û 't£ ia  ^
/  v7 /f y i ^  /44^^
T h ^ î* ^  f  ^ ^ ^ y Â y O   ^ é^.-'^ i>C ^^hdL^  ^ 'iT T '^ -^ irzi.  ^ ^ ^ iT h T H  ,  *
Ci c n r^  3 y , C ^
} 1 ~






D if fe r e n t ia l  
C o u n t 











j ë 9 V
6.000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4,500,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3,500,000 7 0 100.000
9 0 .0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .0 0 0
2,500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 .0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
30,0 00
1,500,000 3 0 2 8 .00 0
26 ,00 0
1,000,000 20 24 ,000
2 2 ,000











9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0 »
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0










R e d  C o r p u s c l e s - B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u e
.^ X9uAy£cy»i^ , Jd.D .,B .Sc.., 'M .R .C.F .,
(i£ îx .
f(
9 M c ÿ i^ CjL^  ^ üyO ^-^ cThTh
>, I4 y h je e c f I
y  
/ ,  / /
U
3û, cnw
S x ,  j'^ O T )
lülO uP f^ <B\ '4x lù^
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t






8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500.000 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 .0 0 0
5.000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4.500.000 9 0 2 0 0 .0 0 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3.500,000 7 0 100.000
9 0 .0 0 0disease 3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 .0 0 0
2.500,000 50 6 0 .0 0 0
50.0 00
2,000.000 4 0 4 0 ,0 0 0
30 ,00 0
3 01,500,000 2 8 .0 0 0
26 ,00 0
Notes 1.000,000 20 24 .00022 ,000











9 .0 0 0
8 ,0 0 0
7 .0 00
6 .0 0 0
5 ,0 0 0
4.0 00
3 .0 0 0




LYMPHOCYTES, S M A LL
D if fe r e n t ia l  
C o u n t 







R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H A E M O G L O B I  N —  R e D L e u c o c y t e s  —  B l u E
Æ D .,B .S c ., M .H .C .B ,
l / i / i n r i i o
I / 4 / / W  
S k à  / j  Û U .o U u J , \
7 £^y\U- YncC^  /^ 4%/z4)^  afUeé-, ^
-^ iT y p y i/j^  — ~




iM ià ^  ^  "h ù tA ^  ^
Ifame
"^ 4 /6 , o -p -tL s
disease
Notes
D if fe r e n t ia l  
C o u n t 
p e r  c e n t.
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t
D  A T  E






C Y T E S
6 .000,000 8 0 0 .0 0 0120
7 0 0 .0 0 0
5.500,000 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
5 0 0 .0 0 0
4.500,000 2 0 0 ,0 0 09 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3.500,000 100.0007 0
9 0 .0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .0 0 0
2,500,000 6 0 .0 0 050
5 0 ,0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,00 0
1,500,000 3 0 2 8 .0 0 0
26 ,00 0













9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 .0 0 0
5 ,0 0 0
4,’0 0 0
3 ,0 0 0










R e d  Co r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u e
Sc.., M .R .C .B ,
f^f^-
J L à / ^  i2u u ( ,^  i i i C j i  
t û /iu h n o  ^ e < r t/u ^  ^
iiv ù v j: <7 A am   ^J /- ^  :
IL â
/ £ £ £
■ft(ja/,c^//f B'UAyycet'C.
(4 /ù / / , 15 ^ , / o p






D iffe re n tia l
Count
p e r cen t.









6,000.000 120 8 0 0 ,0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5,500,000 no 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0
4,500,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0
175,000
4,000,000 8 0 150,000
125,000
3,500,000 7 0 100,000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 .0 0 0
2,500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,00 0 #
1,500,000 3 0 2 8 .00 0
2 6 ,00 0
1,000,000 20 24 ,000
22 ,000











9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0











R e d  Co r p u s c l e s B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u E
(Sc^uytxAy^ tyfcc/lS€yyiy, 2d^D.,B. Sc.., M .R .C .B ,
£ )fi^  ^  'ii//(ji£ J i ^3
y  y ^ t ^ - jC ^  'T î-^ '^ '^   ^ /L/t^ --ifhx£*^  ^  ^-i^ —Cy^
/t  ^  ^  ^ j /  A
û C t^ M J L 6  ^
'^ ■ x tT ^ y rx /^
ûm Û . / lu i.  ü j/ tà -  
\ /^ oS~ !
o %‘b / / ,  m
2 ^  I
#
/ 4 / ^




D if fe r e n t ia l  
C o u n t 
p e r  c e n t.









6.000,000 120 8 0 0 ,0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0
4,500,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
' 125.000
3,500,000 7 0 100.000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 ,0 0 0
2,500,000 50 6 0 .0 0 0
5 0 ,0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0 #
3 0 ,0 0 0
1,500,000 3 0 2 8 .0 0 0
26 ,00 0
1,000,000 20 24 ,000
2 2 ,00 0











9 ,0 0 0
8 ,0 0 0 -
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0











R e d  Co r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u E
(Êc/uyacAycA M .B .,B .S c., M .R .C .B ,
_ I ^ y ^ ,
cûfCà. ^  Ûxeû//y ''i'I'QiAyCÂ f y  ^
_  IS ^ t A  '^ ~ Ü ~ l'y n ÿ t- ____
Mi^ yù. ^^tA k/i^ t<L 1-----
30
/ y  y ,  ûiTi? / ^  1 0732)
N,
V/
^ < .4 4 jv k  ! C û^iJuC tP  ^%CdAC  ^ ( y
u.
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t , 3 ^
Name
&  .  
g p > .
disease
Mes
D if fe r e n t ia l  
C oun t 
p e r  c e n t.
L










6,000.000 120 8 0 0 ,0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5,500,000 110 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 .0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0
4,500,000 9 0 20 0 ,0 0 0
175,000
4,000,000 8 0 150,000
125,000 #
3,500,000 7 0 100,000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,0 0 0
2,500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0
1,500,000 3 0 2 8 .0 0 0
2 6 ,00 0
1,000,000 20 24 ,000
22 ,00 0











9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0










R e d  Co r p u s c l e s - B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
(êc /u ^ a cA ^  ..yfuAyâcyyi^ , M .D .,B .Sc,., M.R.C.n,
'^ ltn < L £  /J '^ ^ l^ 'ttM v o  -fi-£ iftfjL o  ûyy. ^ •^ ^ 'IA jL . 




n û a ti
/ï/û S r  
^il^ U uÂ /£ jf 
/ .  ? J ) y , ^ V 2 >




D if fe re n t ia l  
Count 
p e r  cen t.
L
U









6.000.000 120 8 0 0 ,0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5,500,000 110 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0
4,500,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0
175,000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3,500,000 7 0 100,000 #
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,0 0 0
2,500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
30 ,00 0
1,500,000 3 0 2 8 .0 0 0
26 ,00 0
1,000,000 20 24 ,000
22 ,000











9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0










R e d  Co r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n  —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
(Sc^uytxA d^ ..^ fuAy^odiy, M .D .,B .Sc.,M .R .C .F i,
Û A -à^ ^ ^ 'jyy^  ~7'V C fiJccJL
^ C f*£ d (x > ^ -^ 'h iy ip ^  'A r i^ 'i^ ^  i^ z-O d é tA .
Ç hS^ Q , s ^
Û -f S '^
T '^ S '^ y c A  /Ci? 5  efe^ A X e
^^e~^yP  A<? jL y^ y(ry> ry^   ^ ^
*_,... ..... f if f jr À  ^ :P l^ k tv f-
/ & r h J ^
'M ^ ’u Â ^ C a J ^ '^ Ù y ^




/& w 4  , JC u  iU A JuÂ  ^
3 X
hm e 
l / l /  iM c o y y y ^
disease
Notes
D if fe r e n t ia l
C o u n t
p e r  c e n t.
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t






6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5,500,000 110 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
5 0 0 .0 0 0
2 0 0 .0 0 04.500,000 9 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3,500,000 100.0007 0
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 .00 0
2,500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 .0 0 0
4 0 4 0 ,0 0 02,000,000
3 0 ,00 0
3 0 2 8 .0 0 01,500,000
26 ,00 0
1,00 0 ,00 0 20 24 ,000
22 ,000











9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0  0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0










R e d  Co r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
2d.D.,B. S c., M .F i.C .n ,
'fv T C
^ to H ^  S c A jfd ^  ^ '^ 'irL ^ v y .^











D if fe r e n t ia t
C ouivt
p e r  c e n t.









6.000.000 120 8 0 0 ,0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0
4,500,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0
175,000
4 000,000 8 0 150,000
’ 125,000
3,500,000 7 0 100,000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,00 0
2.500,000 50 6 0 ,0 0 0 #
5 0 ,0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,00 0
1,500,000 3 0 2 8 .0 0 0
2 6 ,00 0
1,000,000 20 24 ,000
2 2 ,000











9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0  0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0










R e d  Co r p u s c l e s - B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
y^^'- (S c^ u yfxA ^  t.y^c€/t£c>'»^y, M.D.,B. Sc.., M .R.C.Fi,
J )^ q â u c é liJ l "iiU A l/^
iA p il t  - à ^  Û A r»  ( is
<dâîé







S ^ 6 -a z )^ û 7 n ) 3 i',ir t n )
a z ^  3 y ,S ( ^  
/y  ^ 2 ô -
Ifame
¥
U S fA .
disease
Mes
D if f e r e n t ia l
C o u n t
p e r  c e n t.
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t





6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5.500.000 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 too 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4.500.000 9 0 2 0 0 .0 0 0
175.000
4000,000  8 0 150,000
125.000
3,500,000 7 0 100,000
9 0 .0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 ,0 0 0
2.500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 .0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,00 0
3 01,500,000 2 8 .0 0 0
2 6 ,00 0
1,000.000 20 24 ,000
22 ,000











9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0










R e d  Co r p u s c l e s  -  B l a c k H a e m o g l o b i n  —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
3 5
(fc ^ . î5 ^
0 ^
û y tc J < lu ^
j ^ y
â 'f^ .











S , 5 ^ ,  û T b
3 , 3 6 ^ ,  m
X û ,tT 7 r v  
3 i ,  /erp
X 1 , y 7 7 >
S ^ Û T T P
xs~,ff^
5 /  3 ^ , m  ■ y y , f3 2 >
i '





D if f e r e n t ia l
C o u n t
p e r  c e n t.
/. H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t
Ve/U. _________________________________
D  A T  E




8 0 0 .0 0 06 .000.000 120
7 0 0 .0 0 0
110 6 0 0 .0 0 05.500,000
5 0 0 .0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0





9 0 .0 0 0
3,000.000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .0 0 0
2.500,000 6 0 ,0 0 050
5 0 .0 0 0
4 0 4 0 .0 0 02,000,000
3 0 ,00 0
3 0 2 8 .0 0 01,500.000
26 .00 0
1.00 0 ,00 0 20 24 ,000
2 2 ,000











9 .0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 00
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0










R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
M .D .,B .Sc„ M .I l.C .n ,
‘H "p ^
çÂ u ï £ U ii,ù .^ i f ic ^ . 3 û  ^  /f û  V  
/ j ,  f iu h n ^  ~ fü i^ J [ /^ a .
^  ' 4 ^




(J À à -
Bû /^ -U A 'y \£ .À ^
'•  B u  





à ',S if7 >  ^ r2 rD  y , ô '^  
3, ^V2> j /3. yâ'û
7  ^  P ff,
Ô \ 3 T W ,  ^  ^ -ô " , tn r p
^<B ,y6û  
3 3 , y ^
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t







6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500,000 IIP 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0
2 0 0 ,0 0 04.500,000 9 0
175,000
4 000,000  8 0 150.000
125.000
100.0003,500,000 7 0
9 0 ,0 0 0disease 3.000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .00 0
6 0 ,0 0 02.500,000 50
5 0 .0 0 0
40.0  002 .0 0 0 ,00 0 4 0
3 0 .00 0
3 0 2 8 .0 0 01,500,000
2 6 .000
Êtes 1.000,000 24 .00020 22 .000











9 .0 0 0
8 .0 0 0
7 .0 00
6 .0 0 0
5 .0 0 0
4 .0 00
3 .0 0 0




LYMPHOCYTES. SM A LL
D if fe re n t ia l  
Count 






R e d  C o r p u s c l e s - B l a c k H a e m o g l o b i n  —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
Ü .D ,,B .S c., M .R .C .F!,
 : -
ü /O û  0 ^  f A  4 ;
^  f
f'^ fin n { -^ r>->At^
1
i .  /iT
;, "  / y  y .  5 / y (  • ^ > 2 ’
/ /  / ^ /i'^  ^nrz)
% / /S , S ^
7
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t







6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5,500,000 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0





9 0 ,0 0 0disease 3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,00 0
2,500,000 6 0 ,0 0 050
5 0 ,0 0 0
40,0  002 ,00 0 ,00 0 4 0
3 0 ,00 0
3 0 2 8 ,00 01,500,000
26 ,00 0












9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 00
6 ,0 0  0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0






D if fe r e n t ia l  
Count 






R e d  Co r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n  —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u e
2d.D,,B. Sc.., M .R .C .F i,
3 /{  y \^
o & ^ (jâ iû ^< i^  /I, ^ /i(A ). i ^ û y
^ M m .U  / ] j  Ih iA ^  j  ^  7 ^ X £ .
fy y tA '-y i^ v y ^ O j | '
i
!
3^€rrA ^ fy u t^
.  /GeU.. _ Ü Jic^
~fie .^ / /  Soth^ %uu/C 1
,, /y /, ^26') em> ^
'.." / f Af, ^?ô' eTTZJ ' t  ysô
'  %/ y, ô '^
*  “J-ü 1 V  (nri)





D if fe r e n t ia l
C o u n t
p e r  c e n t.
H a e m a t o l o g i c a l




6 .000.000 8 0 0 .0 0 0120
7 0 0 .0 0 0
6 0 0 .0 0 05.500.000
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0





9 0 ,0 0 0
8 0 ,0 0 03,000,000 6 0
7 0 .00 0
2.500,000 6 0 .0 0 050
5 0 .0 0 0
4 0 ,0 0 04 02,00 0 ,00 0
30 ,00 0















9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 00
6 ,0 0 0
5 ,0 00
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2,0 00
POLYMORPHONUCLEAR








R e d  C o r p u s c l e s  -  B l a c k H a e m o g l o b i n  —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
A A J ^  fU n r. /^ SY 
i-n û ^  ^  A fU t  ’• £ v ,u ^ , (iu \^  J 7  S tf&




/  ^ ' 







^ 3 't*A '^ x jL i/(_
S, / ^ ,  û~trv / ^  / : ^ A p
/ Y
/ /
/Û , ^ iS
hme
$ h v i Ü .
disease
Notes
D if fe r e n t ia l
C o u n t
p e r  c e n t.
H a e^ a t o l o o i c a l  C h a r t .









/ / / / /
6.000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 4 0 0 .0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4,500,000 9 0 2 0 0 .0 0 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3,500,000 7 0 100.000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .00 0
2,500,000 50 6 0 .0 0 0
5 0 ,0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,00 0
1,500,000 3 0 2 8 .0 0 0
26 ,000
1,000,000 20 24 ,000
2 2 ,000










9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 00
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0










R e d  Co r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
(Sc^uytxA^o^ Æ D .,B .Sc .,M .F t.C .R ,
^ h y O 'frv u ijy a .^ ^  il/£ (£ _ ^
L
' f / ' M  'y -  /J£ A . :
' /Où'^
\ S ^ .  3 ^
y  u
■ ' '  /—-■—
'■ / /
lS'i/iA'yiX~c^ l_ 






i /r /3 /û, ySû




H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t . U û
{fame
$ t v M .
Notes
D i f fe r e n t ia l
C o u n t
p e r  c e n t.





L E U C O ­
CYTES
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
6 0 0 .0 0 05,500,000
5 0 0 .0 0 0
5,000,0001 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0





9 0 ,0 0 0
8 0 .0 0 03,000,000 6 0
7 0 ,00 0
6 0 ,0 0 02,500,000 50
5 0 .0 0 0
4 0 4 0 ,0 0 02 ,0 0 0 ,00 0
5 0 ,00 0
3 0 2 8 .00 01,500,000
2 6 .00 0
1,000,000 20 24 ,000
22 ,000











9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 00
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 00
3 ,0 0 0










R e d  Co r p u s c l e s - B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
M .D .,B .Sc., M .H .C .r ,
^ / y w
J] //P ^  /^C y
^ ^ jy u i^  J 2  S c *c ^ y c C :>  /5 û i/y y ^ ÿ  A C tC Ù X ^
^C^Ù-yy^ 9  ^^ h y^y<y^  9’ '^ '^ C<iÆ  û-^ ^ ^^ iO tT yc






’' / /  |Xs (rffS , I
"  fS  S', fS û , ff2 rf\ /% 3.SÔ
û m  . 2  
f /  3 ^ , Û T T J ) / 5 3 "
/ '  2 y  1 ^  ÿ -a z » . ^  .2 < 9 , 6 7 . : ) -
/ j ^  I I
P *^  - 3  3. S ^ , o w  I /S ' /nn>
S S', y  S o
( •
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t




L E U C O ­
C Y T E SCORPUSCLES
6.000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5,500,000 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 too 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0





9 0 ,0 0 0disease 3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 .00 0
2,500,000 6 0 .0 0 050
5 0 ,0 0 0
4 0 ,0 0 02,000,000 4 0
3 0 .00 0
3 0 2 8 .00 01,500,000
2 6 ,00 0
Notes 1,000.000 20 24 .00022 ,000











9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 .0 00
6 .0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 00





LYMPHOCYTES, S M A LL
D if fe re n t ia l  
Count 






R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k L e u c o c y t e s  —  B l u  e
M,D.,B.So., M .Ü .C .F!,
H a e m o g l o b i n  —  R e d
i f J j
'Ç l'-^ Ù y ^  y  .^ C ip M x  
^  â . /x£</C <:y
ô '^
/3 ^ n /^ ^  h /
S ^^^ryryx. 3 ^ ^
f^ -^ tn n i ^ z r > v w 1 ^  
i^ oX L  ü /£ iù .
A X
fŸ Ü X
3 e ^  6> ^
r , / /
■ "  " "  1
x f y ; ;
3 S y  ^^zrz7
"  f / ^ A ^ , a t ît i)  \
1
: " ^ Ÿ '
j ± ^ 1










A jZ ^ C ^ in K C A .^ ^





D if f e r e n t ia l
C o u n t
pen  c e n t.








/ / t / /
6.000.000 120 8 0 0 ,0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 .0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4,500,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125,000
3,500,000 7 0 100,000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 60 8 0 ,0 0 0
7 0 ,00 0
2.500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
30 ,00 0
1,500,000 3 0 2 8 .00 0
2 6 ,00 0
1,000,000 20 24 ,000
22 ,000











9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 00
6 ,0 0  0
5 ,0 0 0
4 ,0 00











R e d  Co r p u s c l e s  -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
SiifccftxA ycif' 2d .D .,B .Sc,.,M .n .C .n ,
ûyÇ ti^ lÙ *xt-\ ^  ^
^  S ^ ^ d s  I /% r^




J L it i.
1=  _
/ f i f
Ip







H AEMATO LOGICAL C H A R T , ^ 3
Notes
D if fe r e n t ia l
C o u n t
p e r  c e n t.








6.000.000 120 8 0 0 ,0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0
4,500,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125,000 -
3,500,000 7 0 100,000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,00 0
2,500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
2,000,000 4 0 40,0 00
30 ,00 0
1,500,000 3 0 2 8 .0 0 0
2 6 ,00 0
1,000,000 20 24 ,000
22 ,000











9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 00
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4,0 00
3 ,0 0 0










R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
M .D .,B .S c .,M .n .C .n
^^TD -T'nd^
S id s . / & ( /  v < / ^ ^
/ ^ \  ^,S C ^,02rZ >  //^  S 'y S
4 4
V
H AEMATO LOGICAL C H A R T
Ifam
¥
U t - p i.
disease
Notes
D if fe re n t ia l
Count
p e r  cen t.
/û /£D  A T  E






8 0 0 .0 0 06,000.000 120
7 0 0 ,0 0 0
5,500,000 110 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
200,0004,500,000 9 0
175,000
4,000,000 8 0 150,000
125,000100,0003,500,000 7 0
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,00 0
6 0 ,0 0 02,500,000 50
5 0 ,0 0 0
4 0 ,0 0 02 ,00 0 ,00 0 4 0
30 ,00 0
3 0 2 8 .0 0 01,500,000
26 ,000

















5 ,0 0 0
4 ,0 0 0









E O S IN O PH IL S
NUC LEA TED RED CELLS
R e d  Co r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
M.D.,B.Sc.„ M.R.C.n,
.: J [k c . / ^  if^ -U '^ ^ 'y ^ ^
: "  / /  S , 362>, <(>2^  :?5, 3 ^
"  / ê ' S ,? p T j^  o n  / / ,  3 .S Û
"  ^ /  S ', fo p ^  /TVZ> / / ,^ S û








D if fe re n t ia l
Count
p e r  cen t.
U S '





6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5,500,000 IIP 6 0 0 .0 0 0
500:000 m-5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0




9 0 ,0 0 0
8 0 ,0 0 03,000,000 6 0
7 0 ,0 0 0
2.500,000 6 0 ,0 0 050
5 0 .0 0 0
40,0  002 ,00 0 ,00 0 4 0
3 0 ,00 0















9 .0 0 0
8,000
7 ,0 0 0
6,00 0
5 ,0 0 0
4,0 00









E O S IN O P H IL S
NUCLEA TED  RED CELLS
R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n  —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u E
(êtUeyctAyU 2i.JD.,B.So., M.lR.C.n,
I  / / (  y w _
S ^/U i (/li ih c tM 'r^  /i2 c c , / ^  ^  /fû  y
/J, / 4 r ^
'Ç j'iX lr, f: $ y^uec /  '
 ^ ____
/% > ■ /
/* /3-^ i<A'0-\^ e^t!i^
"  / ÿ  /:% »  ' y ;  j % ;
*  ' ^ /  Ô , ÿ-CTD, Û7!2> ^ y : T
‘- 'X l s ,  / ^ , ^  /3 ,y s ô
I
U Ù







D if fe re n t ia l
Count
p e r  cen t.







6 .000,000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500,000 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0200,0004,500,000 9 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3,500,000 100,0007 0
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,00 0
2,500,000 6 0 ,0 0 050
5 0 ,0 0 0
2 ,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,00 0
3 0 2 8 .00 01,500,000
26 ,00 0

















5 ,0 0 0
4 ,0 0 0










N UCLEATED RED CELLS
R e d  Co r p u s c l e s - B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u e
(S iT u ytc'tof' 2d .D .,B .S c., M .F t.C .n ,
7 i^AyU>A
£ )c itt j ]  d ^ c tiju j^  / f i ^ y
f-T lu< /L ^  fiti/y n < y  '^ ~Ky/<r3-un.. /J  j'ÿ ^  '  ^
y£_^ :tA2ir:.y-
J lc ô . / ^
: «  ,
7 H ' ^  /à 'û ^  â~7r2? / 3 ,  y à 'û
,  2~ / à ~ d ~ irv^  /TTrz) / ^  .^ iT Z >
x y  .^ y  < in rz ) / y y j - û  
3 .ysov^ inrs /g'^ /2à~





D if fe re n t ia l
Count
p e r  cen t.
H AEMATO LOGICAL H A R T





6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0
4,500,000 9 0 200.000
175,000
4,000,000 8 0 150,000
125,000100,0003,500,000 7 0
9 0 .0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .00 0
2.500,000 6 0 ,0 0 050
5 0 ,0 0 0
4 0 40,0  002 ,0 0 0 ,00 0
3 0 ,00 0
3 0 2 8 .0 0 01,500,000
2 6 ,00 0

















5 ,0 0 0
4 ,0 0 0









E O S IN O PH IL S
N UCLEATED  RED CELLS
R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
(^c/uyoAyO^ .^ yfcyey^ iy^ kyyiyy, 2d .I).,B .S c., M.Ft.C.n,
Ÿ ^ .
/s '^ / fû  y
U^Ayl^ uO : £0.
ry^ÿ^ZyA: 9 y^€^yu^ 9 P^ y^hy. Ayy ^
-  /N tr9 ryyyÿ f
/fe ^ Â
/ f c z ^  r
^SyCiAyP\y£.£^
/ S '  Ù^  û9M>^ ÛT92>
/, y /  M i
y. xy y r  / ^  ^
/ i p -  I
p  I  j 7  ^
/  ^  s , 972TB , , ( %
/r./xâ'
/t, ydo
X X ^ /y p -à
//7 ,3 y à  
2 5  y3 (29
H AEMATO LOGICAL C H A R T .
Fame
kî
j / /  3
Disease
\Notes
D if fe re n t ia l
Count
p e r  cen t.







y / / /
6,000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4.500,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0
175.000
4,000,000 8 0 150,000
' 125.000
3,500,000 7 0 100.000
9 0 .0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,00 0
2,500,000 50 6 0 .0 0 0
5 0 .0 0 0
2,000,000 4 0 40,0  00
3 0 ,00 0
1,500,000 3 0 2 8 .00 0
26 ,00 0
1,000,000 20 24 ,000
22 ,000










9 .0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 00
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4,0 00
3 ,0 0 0










R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
■ ^ ^ ey^ -e^ t-y-Z yeyt^ (êc^ u ^ fxyt^  t-yfe.eAy^ ky/t-', M .D .,B. S c ., M .H .C.F!,
o0ivÙ t iff /Z u lJ iJ : / f / Z
f'Tx^tër^ ^ J^y'iO L 
it jf  .
" 1
~ ’^■T'I'n'^  _ _ _ _ _
lUtL AJi&tL
/ f ^ y _ 1
/ f //, yiip, /û ^ 26"
j / -  ^ /û^ avs
t - ' - /i^ , S/^ è
S, /m /3, ysû
'y \ /^ , j ) % '
‘  / ^ /^ , â'^ T)
4 Y
H a e w A t o l o o i c à l  C h a r t . ^





6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500,000 IIP 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4.500,000 9 0 200.000
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3,500,000 7 0 100,000
90,0 00disease 3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .00 0
2.500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 02,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,00 0
3 01,500,000 2 8 .000
26 ,000
















5 ,0 0 0
4 ,0 0 0






D if fe re n t ia l  
Count 




E O S IN O P H IL S
NU CLEA TED RED CELLS
R e d  C o r p u s c l e s - B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
I£D.,B.Sc.,M.R.C.n,
3 ,
y ^ ,  ^ 3  
Â « 2 £ _ ^ _ ^ i± 2 1 2  ' ^  /M ^ ;^





/S -^ th N /L
/ ÿ ^ y
/ i ^ . X 3  S'C ^AovcA .
"  ^ 3  \3 ji2 > , Û772) I /y,à~û7)




3  s  ^ v s , / ^ .  3 7  s
'  ' À ’
c T ^
H AEMATO LOGICAL C H A R T
-,          ---







6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
5 0 0 .0 0 0
4,500,000 9 0 200.000
175,000
4,000,000 8 0 150,000
125,000
3,500,000 7 0 100.000
9 0 ,0 0 0disease 3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,00 0
6 0 .0 0 02,500,000 50
5 0 .0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
30,0 00
3 01,500,000 2 8 .00 0
26 ,00 0












9 ,0 0 0
8,000
7 ,0 006,000
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0






D if fe re n t ia l  
Count 




EO S IN O PH IL S
NUCLEA TED  RED CELLS
R e d  Co r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
S /
^  I / / / ^
^ ^ . 4  ; L ^
<) J k p /i ,
^  ,/ Z y ^  4 ^  ^
r
i / & /
. . . . . . . . . . . . . . . . . . !
/y£tft1 .............. - '
I ' - ^ Z '  '
i,4le^X 3
\0,AûV, tfffD 3^ , CRTZ)
S^ Û 32?, Û2T2) /3, yâ-û \
/ £ £ ^
5 3,4^2?, ûyZ) X/, ysû
V ^  yj'^ r^ nro v3 ysû
__ f ;  / f 6' cw, Û72) .^yà'û





D if fe r e n t ia l
Count
p e r  cen t.
H AEMATO LOGICAL C H A R T





L E U C O ­
C Y T E S
6.000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500.000 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
5 0 0 .0 0 0
4.500,000 9 0 200,000
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3,500,000 7 0 100.000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 .00 0
2.500,000 6 0 .0 0 050
5 0 .0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,00 0
3 0 2 8 .00 01,500,000
2 6 ,000

















5 ,0 0 0
4,0 00









E O S IN O P H IL S
N UCLEATED RED CELLS
R e d  Co r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
S ^ y A ^
£<>im ^  r^ -^f% iA ^n^  y % # y ( C  e-ry£,rx i^ r>^
'U ^ t^  7 J^<^/U e. '.
9- J l




/ ^  ' I
^ ^  07n> \ U / ,  g -y d "
5  { c f
' i i
^  I ^^ 27ZP
!
/Z  à~^  / / , ,  ^ y j -
f  I  /^ ,  Û7TZ7
A ~ 1
/ .
AEM ATO LO CICAL C H A R T
D  A T  E
Vame REDBLOOD HAEMO­
GLOBIN%
L E U C O ­
C Y T E SCORPUSCLES
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5,500,000 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4.500,000 9 0 200.000
175.000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3.500,000 100,0007 0
9 0 ,0 0 0'isease 3,000,000 60 8 0 .0 0 0
7 0 .00 0
2,500,000 6 0 ,0 0 050
5 0 ,0 0 0
2 ,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
30.0 00
3 0 2 8 .00 01,500,000
26 ,000
















5 ,0 0 0
4,0 00





L Y M P H O C Y T E S ,  S M A L L
D if fe r e n t ia l  
Count 




E O S IN O P H IL S
NU CLEA TED RED CELLS
R e d  Co r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
S3
\
J^n&  4 , /le c U iU - y  Z ^ ^ /g r
r^ituu t. / ] j $çyU^^  q  ü-Z-nyf^ eA.
'^TStiyxy^  ^ 7 ^^ '^pAy(Jl_ 7
^ ey/gçj^âtv^^ ^  SSC^qo^ rn , 3 '^ ^  û^t^ A£Jt,
/ & :








4  ^  y .  3 y s
3,ZzSû, ÛTTI /q^
y  3 , ô û v ^ ^  , I x s
3 y  A ,  ^ ^  /% .
H AEMATO LOGICAL C H A R T
D A T  E /UName REDBLOOD HAEMO­
GLOBIN%CORPUSCLES
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500.000 IIP 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4.500,000 9 0 200.000
175,000
4,000,000 8 0 150,000
125.000
3.500,000 7 0 100,000
9 0 ,0 0 0i  Disease 3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,00 0
2,500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 .0 0 0
2,000,000 4 0 40,0  00
30 ,00 0
3 01,500,000 2 8 .00 0
26 ,000
















5 ,0 0 0
4 ,0 0 0





L Y M P H O C Y T E S ,  S M A L L
D if fe r e n t ia l  
Count 




E O S IN O PH IL S
NU CLEA TED  RED CELLS
R e d  Co r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u e
pû l^  ^  (tcu M u j^  ^
'Çh^ityJ^ Ç (JI^ ^Atâ. Ct4 ^^ C^iThryt, — -
__ . / ^  
/û û Ç -
y _
A ^  
' '  / /  
/. / ^
M
â /-£ 2 i.
/3 -tiA i''j^ i> C -
3, S^ , mj /^ , ^ /S
I / ;  /m > , ^  ^  ^ y s
S ^ , / - f , ^ y ^
'/ Z5' j i ,  ycrv, cm  y  ysû
« 1 y  cnn)^  OTTD ÿ .a , àlT7>




D if fe r e n t ia l
Count
p e r  cen t.
H a e m a t o l o c i c a l  C h a r t .








/ i / /
6.000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 .0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
300 .00Û
4,500,000 9 0 2 0 0 .0 0 0
175.000




9 0 .0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 ,00 0 ,
2,500,000 50 6 0 .0 0 0
5 0 ,0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,00 0
1,500.000 3 0 2 8 .00 0
26 ,000
1,000,000 20 24 .000
22 .000











9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 00
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0











R e d  Co r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
(SiS^u^txA^ M .D .,B .Sc..,M .R .C .F !,
/O '^ irz r^ —
//  /% y j2 p
-foM XU /^ ^ M n J , A n ù ^ '^  '•  /%
< y A ^  d / M ^  Q /' ^ V  S , ^ , û - ^  / / ,
%  A
'r y 'f, 5^ , attz) /3^  tT7rz>
; ' i
S5
H a e m a t o l o c i c a l  C h a r t





6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5,500,000 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0




9 0 ,0 0 0disease 3,000,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 .0 0 0
2,500,000 6 0 .0 0 050
5 0 .0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 .00 0
3 0 2 8 .0 0 01,500,000
26 .00 0
















5 ,0 0 0
4 ,0 0 0





L Y M P H O C Y T E S ,  S M A L L
D if fe r e n t ia l  
Count 




E O S IN O PH IL S
N UCLEATED  RED CELLS
R e d  C o r p u s c l e s - B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  E
Jf^û Ç '
(IL '>CA/Aip lA T -ji'^^
_  J l^  /L c
/ f r  f
L y p ., % ù )^ yuAyyveyC
"  % -ù I S ,/^Û V  ^
ÛTTi
/ r .  y i'û  
~ l^ L ÿ 7 '
/5 , y S û  




D if fe r e n t ia l
Count
p e r  cen t.
H a e m a t o l o c i c a l  C h a r t





L E U C O ­
C Y T E S
6 .000.000  120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500,000 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4.500,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0
175.000
4,000,000 8 0 (50 ,0 0 0
125.000
3.500,000 7 0 100.000
9 0 ,0 0 0
3,000,000 6 0 8 0 .0 0 0
70.000
2.500,000 50 6 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
2,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
30 ,00 0
3 0 2 8 .00 01,500,000
26 ,00 0
1,00 0 ,00 0 20 24 ,000
22 ,000











9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 00
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0









E O S IN O PH IL S
NU CLEA TED  RED CELLS
R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  é
J^cU i ^  â u J tâ ^ f- i4 » i .
~'^ tù>'-ê^Àt^  /^^m _
1 /&H Æ  /4A>  ^ ^  S’-^tO .ry. ' ^
l^ - f '''f i- '‘< '- ^ q  d e y i£ e & .
/^ Ù thÂ .
çÛ a^  Z ^ J l/^  A /£ i^
I ! 
%S~
é ,^ Stjd  ^ im  ^c^,
Y ^ . ^  ^  SûP , m >  ^  % So
M y  J T  ^  /3 , Y -fû
A  / ^  fôT>, m> /X,
«  X/ Sav^ , im> /û,cnrp






D if fe r e n t ia l
Count
p e r  cen t.
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t
D A T  E /%
REDBLOOD HAEMO­
GLOBIN
L É tlC O -
C Y T E SCORPUSCLES
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
5 .500 ,000  IIP 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 .0 0 0
3 0 0 .0 0 0
2 0 0 .0 0 04 .5 00 ,0 00  9 0
1 7 5 .0 0 0
4 ,0 00 ,0 00  8 0 1 5 0 ,0 0 0
1 2 5 .0 0 0
3 ,500 ,000 7 0 100,000
9 0 ,0 0 0
3 ,000 ,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .0 0 0
2 .500 ,000 5 0 6 0 .0 0 0
5 0 .0 0 0
4 0 4 0 .0 0 02,000,000
3 0 ,0 0 0
3 01,500,000 2 8 .0 0 0
2 6 ,0 0 0
1,00 0 ,00 0 20 2 4 ,0 0 0
2 2 ,000
2 0 ,0 0 05 0 0 .00 0
1 9 .0 0 0
1 8 .0 0 0
1 7 .0 0 0
1 6 ,0 0 0
15 .000
1 4 .0 0 0




9 ,0 0 0
8,000
7 ,0 0 0
6,00 0
5 ,0 0  0
4 ,0 0 0









E O S IN O PH IL S
N UC LEATED  RED CELLS
R e d  Co r p u s c l e s  -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u e
(^c/uytxA yc/' 2t.D .,B .Sc„ M .R.C.jR,
yt^
 ......
/^ £ iii. ....... . 1^^ ^ ^
^  ^  m >  i 6 ',/^ ÿ -à '





D i f f e r e n t ia l  
C o u n t 
p e r  c e n t.
H a e m a t o l o c i c a l  C h a r t
D A T  E
L^ U C O -





6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5 ,500 ,000  110 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5 ,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0
4 .5 00 ,0 00  9 0 2 0 0 .0 0 0
1 7 5 .0 0 0
4,0 00 ,0 00  8 0 [5 0 ,0 0 0
1 2 5 .0 0 0
3,5 00 ,0 00  7 0
9 0 ,0 0 0
3,0 00 ,0 00  6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .0 0 0
2,500 ,000 6 0 .0 0 05 0
5 0 .0 0 0
2 ,0 0 0 ,00 0 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0
3 01,500,000 2 8 .0 0 0
2 6 ,0 0 0
1,000,000 20 2 4 ,0 0 0
22,000
5 0 0 .0 0 0 20,000
1 9 ,0 0 0
1 8 ,0 0 0
1 7 ,0 0 0
1 6 ,0 0 0
1 5 ,000
1 4 ,0 0 0




9 ,0 0 0
8,000
7 .0 0 0
6,000
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0









E O S IN O PH IL S
NUCLEATED RED CELLS




^ i^ W :   ^ / f  ^ 5 ^  ^  1$ ^  1^/






D i f f e r e n t ia l  
C o u n t 
p e r  c e n t.
H a e m a t o l o g i c a l . C h a r t




C Y T E SCORPUSCLES
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5.500,000 110 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
200 .0 0 04 .5 00 ,0 00  9 0
1 7 5 .0 0 0
4 ,0 00 ,0 00  8 0 15 0 ,0 0 0
1 2 5 .0 0 0
100.0003,500 ,000 7 0
9 0 .0 0 0
3 ,0 00 ,0 00 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 ,0 0 0
2.500 ,000 6 0 ,0 0 05 0
5 0 ,0 0 0
4 0 4 0 ,0  0 02,00 0 ,00 0
5 0 ,0  0 0
3 0 2 8 .0 0 01,500,000
2 6 ,0 0 0
1.000,000 20 2 4 .0 0 0
22,000
5 0 0 .0 0 0 20,000
1 9 ,0 0 0
1 8 ,0 0 0
1 7 ,0 0 0
1 6 ,0 0 0
15 ,000
14 ,000




9 ,0 0 0
8,000
7 ,0 0 0
6,000
5 ,0 0 0
4 ,0  0 0









E O S IN O P H IL S
NU CLEA TED RED CELLS
1
R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n  —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u E
M.D.,B. So., M .R .C .r ,
ChnJL- I
dyL /5'y^ . 







~ ' < X  s ,iS i> ,in R )  r , y s o  
/, y  //^  r y d '
/U  j T / W .  ^
^ /  y  y ^ ,  m )  /^ ,  c r rp
Ù Û






D if fe r e n t ia l
Count
p e r  cen t.




GLOBIN% C Y T E S
6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5 .500 ,000  IIP 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5 ,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
2 0 0 .0 0 04 .5 00 ,0 00  9 0
1 7 5 .0 0 0
1 5 0 ,0 0 04 ,0 00 ,0 00  8 0
1 2 5 .0 0 0
100.0003 .500 ,000 7 0
9 0 ,0 0 0
3 ,000 ,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 .0 0 0
2 ,500,000 6 0 .0 0 05 0
5 0 .0 0 0
4 0 ,0 0 04 02,000,000
3 0 ,0 0 0
3 0 2 8 .0 0 01,500,000
2 6 ,0 0 0
1.000 ,000 20 2 4 .0 0 0
22,000
20,0005 0 0 .0 0 0
1 9 .0 0 0
1 8 ,0 0 0
1 7 .0 0 0
1 6 ,0 0 0
1 5 .000
1 4 .0 0 0




9 ,0 0 0
8,000
7 ,0 0 06.00 0
5 ,0 0 0
4 ,0  0 0









E O S IN O PH IL S
N UC LEATED  RED CELLS
R e d  C o r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
0 3 ù ^  r ( f a i-
Û/lA/UZ
 IL c ù i f^ e d . ù lJ ic tL
6 /
. S û '^ ^ C a o ù Ù Â .
ie d _ 3 .
:  y
( m / f ,  3 p '_  
i / t , y f û
\âurne
Age
d is e a s e
Notes
D if fe r e n t ia l
Count
p e r  cen t.
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t





8 0 0 .0 0 06 .000.000 120
7 0 0 .0 0 0
6 0 0 ,0 0 05 .500 ,000
5 0 0 ,0 0 0
4 0 0 ,0 0 05,000,000 100
3 0 0 .0 0 0
2 0 0 .0 0 04 .5 00 ,0 00  9 0
1 7 5 .0 0 0
(5 0 ,0 0 08 04 ,000 ,000
1 2 5 .0 0 0
100.0003 .500 ,000 7 0
9 0 ,0 0 0
8 0 .0 0 03,000 ,000 6 0
7 0 ,0 0 0
6 0 .0 0 02.500 ,000 5 0
5 0 ,0 0 0
4 0 ,0 0 02.000,000 4 0
3 0 .0 0 0
2 8 .0 0 03 01,500,000
2 6 ,0 0 0
2 4 ,0 0 01,00 0 ,00 0 20 22,000
20,0005 0 0 .0 0 0
(9 .0 0 0
1 8 ,0 0 0
1 7 ,0 0 0
1 6 ,0 0 0
(5 ,0 0 0
14 ,0 0 0




9 ,0 0 0
8,000
7 ,0 0 0
6,000
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0









E O S IN O PH IL S
N UCLEATED RED CELLS
R e d  Co r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
%^  '^■'I^ ^T^^^ u/lJ-zÙ/l C^hyp i^TOi^
4n'v&tJ^ 9 M e ju t 'f i^ ^  /  /iiu Â . X 4y
\
/ î îL
/ ,  / / f  4  <^2"^ ^ 3 ^
/ V  J ^ y % )
% /  f , û 2n > ,(m
ù/-i^
/a .  s ^







D if fe r e n t ia l
Count
p e r  cen t.
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t
D  A T  E
LE U C O ­





6 .000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
6 0 0 .0 0 05 .500 ,000
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
2 0 0 .0 0 04 .500 ,000  9 0
1 7 5 .0 0 0
1 5 0 ,0 0 08 04,000 ,000
1 2 5 .0 0 0
100.0005 ,500 ,000 7 0
9 0 ,0 0 0
3 ,000 ,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .0 0 0
6 0 .0 0 02 .500,000 5 0
5 0 ,0 0 0
4 0 ,0 0 02 ,00 0 ,00 0 4 0
3 0 .0 0 0
3 0 2 8 ,0 0 01,500,000
2 6 ,0 0 0
1,000 ,000 20 2 4 .0 0 0
22,000
20,00050 0 .0 0 0
1 9 ,0 0 0
1 8 ,0 0 0
1 7 .0 0 0
1 6 ,0 0 0
1 5 ,000
1 4 ,0 0 0




9 ,0 0 0
8,000
7 .0 0 0
6,000
5 .0 0 0
4 ,0 0 0









E O S IN O PH IL S
NU CLEA TED RED CELLS
R e d  Co r p u s c l e s  -  B l a c k H a e m o g l g b i  N —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
2d.D.,B.Sc...M .n .C .n ,
''^ ^ l.e tA jik ) l/J  i£ ^
-^C(aa<UL (f^  ^
9" Â ^ auul 5  ^ 9 - ^
/ & /   _ / ^ / ^
j / / / ^
 ^ /3 > ^
/, / j "







/ '  ^  
A
/ Y
 ^ /y ,  f^ 'd  
S ir n , fffp  ! /S ~ ,i^
/^ ,  S /n>






D if fe r e n t ia l
Count
p e r  cen t.
H a e m a t o l o g i c a l  C ty y R X .
D A T  E
LE U C O ­
C Y T E S
REDBLOOD HAEMO­
GLOBIN%CORPUSCLES
120 8 0 0 ,0 0 06.000.000
7 0 0 .0 0 0
5 .500 .000 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 .0 0 0
3 0 0 .0 0 0
200 .0004 .5 00 .0 00  9 0
1 7 5 .0 0 0
1 5 0 .0 0 04 0 0 0 ,0 0 0 8 0
1 2 5 .0 0 0
100.0003 ,500,000 7 0
9 0 .0 0 0
3 ,000 ,000 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .0 0 0
6 0 .0 0 02 .500,000 5 0
5 0 .0 0 0
4 0 ,0 0 02 ,00 0 ,00 0 4 0
3 0 ,0 0 0
3 0 2 8 .0 0 01,500,000
2 6 ,0 0 0
1,000,000 20 2 4 .0 0 0
2 2 .000
2 0 .0 0 05 0 0 .0 0 0
1 9 .0 0 0
1 8 .0 0 0
7 .0 0 0
1 6 .0 0 0
1 5 .000
1 4 .0 0 0




9 .0 0 0
8,000
7 ,0 0 0
6,000
5 ,0 0 0
4 ,0  0 0









E O S IN O P H IL S
NU CLEA TED RED CELLS
R e d  Co r p u s c l e s -  B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u e
J ) ^  ^  k le u ^ i-  ff(J  1
/ A ^
*x^
/ ^ W  A r y y r u f  . ■;.,
iiÛ .
/ t t  , I  ■ ■ " ■ ■
'M x^i/i-yô-ttAn^X.
! /. <W7 3 /^  S 'y  S '





D if fe r e n t ia l
Count
p e r  cen t.
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t
D A T  E
H A E M O ­
G L O B IN%
R E D B L O O D
CORPUSCLES
L E U C O ­
C Y T E S
6.000.000 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5 .5 00 .0 00  IIP 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 .0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4 .5 00 ,0 00  9 0 2 0 0 ,0 0 0
1 7 5 .0 0 0
4 ,0 00 ,0 00  8 0 1 5 0 ,0 0 0
1 2 5 .0 0 0
3 ,5 00 ,0 00  7 0 100.000
9 0 ,0 0 0
3 ,0 00 ,0 00  6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .0 0 0
2 .500,000 5 0 6 0 ,0 0 0
5 0 .0 0 0
4 0 ,0  0 02 ,0 0 0 ,00 0 4 0
3 0 ,0 0 0
3 01,500,000 2 8 .0 0 0
2 6 .0 0 0
1.00 0 .00 0 20 2 4 .0 0 0
22.000
5 0 0 .00 0 20,000
1 9 .0 0 0
1 8 ,0 0 0
1 7 .0 0 0
1 6 ,0 0 0
15 .000
14 .0 0 0




9 .0 0 0
8.000
7 .0 0 0
6.000
5 ,0 0 0
4 .0 0 0









E O S IN O PH IL S
NUCLEA TED  RED CELLS
R e d  C o r p u s c l e s - B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
ld.I).,B.Sc,„M .Ft.C.P.,
wé $ £ ^  ^ / w .
'fUaAyCÂ / ô ^  /^ â  f r
/^ iJ ^ /Â - y / A ^  ^  Cy^ e^ iJ:^  OAyn^  ^
S ce jtJy l^ lJ l ^
_
/Ü O ^
/ô ^  
,  /6
% û
/' x y  
^yuct X
I
^  fJVy {n rz ) 3 û , é x S  ;
yX)S 'û, tnn> àin>  
S y ^ -û , P ïïT) /S . y ^ o  
n ,  y ô 'û
M
V   ^ / ^ '
(Am é ^ ill,  C U tûiuJ  ^ 'fi/C oA ytÂ  / iT ^  /i^ â  f r
^  ^ C a £ ^  I /lT r i/^ t^ (^  /Z^t_
9 Me^Xutt (^  d A ^  ^
________  '^ ~ (M /irv ^ ____ _
e U ti /^ À k/Â^L
iy o 9 '_  '
fd ^  j
/ / ,  /  3 i,  é ^S ~  '
%Ô S jà 'û , c rn  à '^
xy ysû, ^  is, y So
X /3, yô'û
/le - i-u iA  j
u(^ f d u c ^ f^ i- / / /  ^  ^
/J  f^ ’UA'tv^ f '^ ^CiAxysy t^^  /îl£'Â^»t^ £  ^ ‘^ t^ ^pM'C-/^
/ /^  f ^ y j '
iîÙ u /u J i
S  C>V2) Û77T>
li)  (xt^ iLiry^
^f d iu ^ù u j:- '^ 'iUoA.cÂ. /ù ^  /( j'û 9'
/J  f3lAJyyuy '^ "CiA'iyay^c  ^ /H '^^ -^n.-ôc. ‘St'^ p/U.<^
S y ^  f- 9 9
: ' l
/2 ^0 4 d ^
^ a Ù i Ææ
/m .
~ )î(aA xJi / ^ '  fi'M 'y y ^e X
/ù
X o
S / <  f / J '




D if fe r e n t ia l
Count
p e r  cen t.
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t
D  A T  E
LE U C O ­




8 0 0 .0 0 06 .000.000 120
7 0 0 ,0 0 0
5 .5 00 .0 00  110 6 0 0 .0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5 ,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 .0 0 0
4.5 00 .0 00  9 0 2 0 0 .0 0 0
1 7 5 .0 0 0
8 0 1 5 0 ,0 0 04 ,000 ,000
1 2 5 .0 0 0
100.0003 ,5 00 ,0 00 7 0
9 0 ,0 0 0
3 ,0 00 ,0 00 6 0 8 0 .0 0 0
7 0 .0 0 0
2 ,500,000 6 0 ,0 0 05 0
5 0 .0 0 0
4 0 ,0  0 04 02,000,000
3 0 ,0 0 0
3 0 2 8 .0 0 01,500,000
2 6 ,0 0 0
1.00 0 ,00 0 20 2 4 ,0 0 0
22 ,000
20,0005 0 0 .0 0 0
1 9 ,0 0 0
1 8 .0 0 0
1 7 .0 0 0
1 6 ,0 0 0
1 5 ,000
1 4 ,0 0 0




9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0









E O S IN O P H IL S
NU CLEA TED RED CELLS
R e d  C o r p u s c l e s - B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
"TvCoa.^ ^  ^ y  ^  /t^ /rŸ
^H'yuzt, ^  /3t'*^nu  ^ ffy^
9 J Ity ie L  (2'^ y>rx^ C^ j^t<L^
^  0 - U ^  I
^ in rrC t^  
f2 jz Â  (4/
V
 p ^ h itL  ._. j
I'
7 % w f
4 '^ y  I ^ c
' '  I < f - z ^
/ & & < #
/ 2 Û -'T ^
~K-ü'fnX- Id /lÆ c o fy ^
oSsA. g ùêeijaj:
Sit,nQt. f]f  filiMiô Jur-n.
< tA ^  ^ tr v 4  A 4  ; //-^ !f(£ p £ e .
li/C A i.
_  ~ < * / U ,





- —. - —• /%
/ ; ;  < 6 ^ 1
/u Z -tin /itA /u
Name 
< lA fiU lU ^
^  h u iM U .
Disease
Notes
D if fe r e n t ia l
Count
p e r  cen t.
H a e m a t o l o g i c a l  C h a r t ,






LE U C O ­
C Y T E S
/ / /
6 .0 0 0 .0 0 0 120 8 0 0 .0 0 0
7 0 0 .0 0 0
5 ,500,000 110 6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
5,000,000 100 4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0
4 ,500 ,000 9 0 2 0 0 ,0 0 0
1 7 5 ,0 0 0
4 ,000 ,000 8 0 1 5 0 ,0 0 0
1 2 5 ,0 0 0
3 ,500 ,000 7 0  ^ 1 0 0 ,0 0 0
9 0 ,0 0 0
3 ,000 ,000 6 0 8 0 ,0 0 0
7 0 ,0 0 0
2 ,500 ,000 5 0 6 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
2 ,000,000 4 0 4 0 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0
1,500,000 3 0 2 8 .0 0 0
2 6 ,0 0 0
1,000,000 2 0 2 4 ,0 0 0
2 2 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0 10 2 0 ,0 0 0
1 9 ,0 0 0
1 8 .0 0 0
1 7 ,0 0 0
1 6 ,0 0 0
1 5 ,0 0 0
1 4 ,0 0 0
1 3 ,0 0 0
1 2 ,0 0 0
11 ,000
10 ,000
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0








„ E O S IN O P H IL S
N UC LEA TED  RED CELLS
R e d  C o r p u s c l e s - B l a c k H a e m o g l o b i n —  R e d L e u c o c y t e s  —  B l u  e
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